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У статті на основі обґрунтованої автором алгоритмічної моделі розгортання англійської народної казки
за її фабульними елементами побудовано інтегровану класифікацію казок, придатну слугувати теоретико-
методологічним підґрунтям для наукового аналізу будь-яких сторін їхнього створення та функціонування.
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В статье в соответствии с обоснованной автором алгоритмической моделью развертывания английской народной
сказки по ее фабульным элементам построена интегрированная классификация сказок, способная выполнять
роль теоретико-методологического основания для научного анализа любых сторон их создания
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Taranenko L.I. Algorithmic-and-fable plot structure of English folk tales. In the article on the basis of the
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integrated classification of fairy-tales which is suitable to serve as a theoretical and methodological ground for the
scientific analysis of any aspect of fairy-tales creation and functioning.
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вих унікальних сторін та властивостей казки. І тим
не менш складається враження, що, ретельно
з’ясувавши основні специфічні жанрові, структурно-
композиційні, функціонально-прагматичні, мовні особ-
ливості казки, її історичні витоки, тематику, ідейний
зміст, образи, деталі розповіді, естетичний ефект,
мотиви, спорідненість з іншими фольклорними тек-
стами тощо, дослідники спрямували свої зусилля на
малопродуктивні спроби розширення арсеналу нау-
кових фактів, подібних до вже здобутих раніше.
Мабуть, унаслідок цього поза увагою і лиша-
ються нечисельні прогнози та передбачення щодо
подальшої постановки низки практичних і теоре-
тичних завдань у галузі фольклористики. До них,
насамперед, слід віднести питання доопрацюван-
ня класифікаційних принципів, здатних забезпечи-
ти скорочення кількості критеріїв систематизації
різновидів казок, пошук алгоритмів певних фольк-
Казка як один із найпоширеніших жанрів усної
народно-епічної творчості вивчена на теперішній час
лінгвістами досить ретельно. У ряді попередніх робіт
(див., напр., [8; 34]) нами було обґрунтовано розподіл
існуючих фольклорних текстів малої форми на три
укрупнені групи або класи за ознакою їхньої функці-
ональної спрямованості: креативно-повчальні (загад-
ка, анекдот, байка, притча), культурно-побутові (при-
казка, прислів’я, повір’я, казка) та духовно-ідеологічні
(легенда, балада, міф). Цей розподіл показав,
що казка за обсягом тексту та смисломістким на-
сиченням її структурних елементів може розгляда-
тися як оригінальний твір епосу, що акумулює в собі
споконвічну народну мудрість.
Тому будь-який кваліфікований лінгвіст розуміє,
що саме невичерпність народної мудрості і є тим
чинником, який призводив і ще значний історичний
час призводитиме до відкриття дослідниками но-
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лорних творів, опис інтегрованих “полів” для сю-
жетно-мотивованих конгломератів різних жанрів
фольклорних текстів, визначення рівнів жанрової
специфічності мотивного фонду, з’ясування взає-
модії жанрів через загальні поля мотивного фонду
тощо [21]. Щодо вирішення першого вельми необ-
хідного, на наш погляд, завдання, то слід відзначи-
ти позитивні зрушення, пов’язані з результатами
дослідження [10; 11; 12]. Три наступні завдання
вбачаються лише аспектами питання, чітке фор-
мулювання якого у праці [21] відсутнє.
Однак, пам’ятаючи відомий постулат В.Я. Проп-
па про те, що всі чарівні казки є однотипними
за своєю будовою [26, с. 24], доцільніше вирішува-
ти завдання пошуку нового підходу до класифікації
ознак народних казок взагалі та англійських народ-
них казок зокрема. Саме такий підхід, що ґрунтуєть-
ся на інтеграції алгоритмічно-фабульної побудови
сюжетів із смисломістким насиченням текстів
фольклорних творів було запропоновано й апробо-
вано нами на матеріалах англійських байок та при-
слів’їв у працях [35, с. 36–42; 36]. Узагальнення
результатів сформованої у цих працях класифікації
засвідчило потенційну можливість вирішення ак-
туальної проблеми взаємозв’язку фабульних еле-
ментів фольклорних творів із синергетичними про-
цесами саморозвитку [8, с. 79-80] всіх інших видів
фольклорної і художньої творчості.
Саме тому метою нашого дослідження було об-
ґрунтування структурної схеми алгоритмічно-фа-
бульної побудови англійських народних казок на ос-
нові аналізу особливостей розгортання їхніх сюжетів.
Широко відомим результатом систематизації
2500 тисяч казкових сюжетів за їхніми жанровими
різновидами є покажчик казкових типів Aarne-
Thompson (ATh), запропонований А. Аарне і допов-
нений С. Томпсоном [43] та пізніше уточнений
Х.-Й. Утером [47]. При цьому майже тисяча за-
значених у покажчику оригінальних сюжетів су-
проводжуються їхнім стислим описом та бібліо-
графічними даними.
Спираючись на цей покажчик, Б. Кербеліте
створила структурно-семантичну класифікацію
литовських народних казок, диференційованих
на основі їхніх елементарних сюжетів [11; 12].
Дещо інший бік казок розглядував А.Н. Весе-
ловський, який описав елементарні алгоритми роз-
витку казки від мотиву до сюжету [2, с. 300–306].
Виходячи з плинності їхніх тем, Р.М. Волков класи-
фікував казки за п’ятнадцятьма основними сюже-
тами (напр., про героя-дурня, про трьох братів, про
мудру діву і т.ін.) та запропонував прийняти їх за
постійну одиницю змістового аналізу казки [4, с. 4].
У результаті морфологічного аналізу казки
О.І. Нікіфоров сформулював три закони їхньої ком-
позиційної побудови [22, с. 314-318]: повторення ди-
намічних елементів казки, існування композиційного
стержня подій та категоріального чи граматично-
го формування казкової дії. Крім того, від поділив
казки на три великі групи: чоловічі, жіночі й ней-
тральні та виокремив інваріанти схематичного ма-
люнка ходу подій у казці.
Окремий інтерес з погляду розглядуваної нами
проблеми має праця В.Я. Проппа [26, с. 26–59],
у якій під час аналізу сюжетів чарівної казки ним
виділено тридцять одну функцію, під якими розу-
міється дія або вчинок персонажу в процесі роз-
гортання сюжету. Однак важко погодитися з таким
уживанням терміна “функція”, оскільки під функцією
як загальнонауковою причинно-наслідковою кате-
горією [40, с. 751] доцільніше у даному випадку
розуміти явну або латентну мету, відповідно до якої
розгортаються дії героїв казки. Більше того, про-
ведений з цього приводу змістовий аналіз зазначе-
них у розглядуваній роботі функцій засвідчив,
що за незначним винятком усі вони без викривлен-
ня сутності міркувань автора можуть бути квалі-
фіковані як фабульні елементи казки. Незважаючи
на це, систематизоване В.Я. Проппом знання може
без ускладнень бути трансформоване у певну мат-
рицю варіювання смисломісткого насичення фа-
бульних елементів англійських народних казок.
Не менш цікава ідея А.-Ж. Греймаса, який на-
магався звести функції В. Я. Проппа до менш склад-
ної структури, що спрощує опис епізодичних оди-
ниць казки [5, с. 91]. Унаслідок цього йому вдалося
за рахунок розподілу функцій (у нашому читанні –
фабульних елементів) по парах скоротити їхню
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кількість до двадцяти епізодичних одиниць (напр.,
“заборона – порушення”; “пастка – пособництво”;
“випробовування героя – його реакція”; “бороть-
ба – перемога”; “клеймування”; “ліквідація нестачі”;
“просторове переміщення”; “покарання – весілля”
тощо). Уважаючи методологічно виправданою спро-
бу спрощення парних фабул, ми, на жаль, не може-
мо погодитися з отриманим автором результатом,
оскільки ним порушено відомий діалектичний прин-
цип добору рівнонапружених протилежностей,
що повинні мати однакову природу (див., напр.,
“шкідництво – недостача”; “вивідування – видача”
тощо). Крім того, у праці має місце протиставлення
різних за ступенем узагальнення та значущості епі-
зодичних одиниць (напр., замість “покарання – ве-
сілля” мало б бути “покарання – винагорода”,
а замість “заборона – порушення” – “заборона –
дозвіл”) і навіть ігнорування принципу парності (див.,
напр., функції, що не мають пари: “клеймування”,
“відправлення”, “упізнавання” тощо).
Несправедливо тут не згадати, що подана дещо
під іншим кутом зору на порушення ряду правил
процедури систематизації критика недосконалості
праці А. Греймас [5] присутня в роботі [33, с. 21–25].
Незважаючи на допущені А. Греймасом методо-
логічні огріхи, слід визнати, що напрям пошуку алго-
ритмічних основ побудови казок був і лишається
перспективним. До речі самі автори згадуваної праці
[33] не лише здійснили критику праці А. Греймас,
а й просунули вирішення цієї проблеми до рівня фор-
малізації героєцентричної семантичної системи для
опису поведінки персонажів казки, на ґрунті якої була
сформована модель, що охоплює десять колонок,
та, за свідченням авторів, є певною мірою обмеже-
ною за здатністю моделювання усіх сюжетів роз-
глядуваних ними казок. Проте, як не дивно, автори
цієї розробки також не редукували поняття функції
до поняття фабули, смислофункціональне призначен-
ня якої (поняттям “фабула” позначають короткий
зміст, виклад відображених у творі дій і подій у їхньо-
му послідовному зв’язку [31, с. 667]) вони по суті
й оперували під час аналізу.
На відміну від цього, у процесі доповнення
та переробки покажчика казкових сюжетів А. Аар-
не, М.П. Андрєєв як професійно об’єктивний дослід-
ник глибоко розуміє, що головною вадою усіх праць
по укладанню тих чи інших покажчиків казкових
сюжетів (у тому числі і його покажчика) є те, що ці
класифікації будуються на різних принципах їхньо-
го поділу, довільно обраних авторами [1, с. 7–8].
Це призводить, на його думку, до штучного об’єд-
нання в окремі групи споріднених казок з казками,
що ніякими генетичними ознаками з ними не по-
в’язані. Авторський покажчик казкових сюжетів
М.П. Андрєєва розподілено на три основні класи:
казки про тварин, власне казки та казки-анекдоти,
у межах яких здійснено їхню додаткову диферен-
ціацію. При всій сумнівній необхідності методоло-
гічно довільної побудови чергової класифікації ко-
рисність роботи М. П. Андрєєва вбачається в тому,
що йому вдалося на нижньому ієрархічному рівні
диференціальних ознак казок інтерпретувати
їхні сюжети досить лаконічним викладом фабул,
з яких вони складаються (напр., прикинувшись мер-
твою, лисиця лягає на дорогу; чоловік кладе її на
віз; вона скидає рибу і зістрибує з возу).
Також цікавою з погляду проблеми нашого до-
слідження постає праця О.О. Тудоровської [38],
в якій у загальних рисах окреслено перспективність
систематизації казок по історичному вектору ге-
незису мотивів і епізодів, що повністю переходять
з однієї казки в іншу, а також класифікування їхніх
сюжетів за провідним конфліктом. По суті нею за-
пропоновано підхід до побудови часткової класи-
фікації окремих указаних в покажчику Аарне-Анд-
рєєва казок по провідному конфлікту на основі
структурного співвіднесення сюжету та епізоду.
З цього приводу достатньо зауважити, що йдеться
лише про можливість розширення змістової части-
ни зазначеного покажчика за рахунок довільно ви-
браних авторкою генетичних ознак казок.
Відомо також, що вивченню інших аспектів ка-
зок присвячено низку праць, у яких досліджено
сюжетні типи, мотиви й епізоди [6; 22; 39; 28; 9]
та здійснено систематизацію казок за різними оз-
наками [1; 7, с. 14–27; 26; 44; ; 46; 19; 41; 11; 12].
Опанувавши основні проблеми феномену функціо-
нування казки в соціумі та закономірності її побу-
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дови, сучасні лінгвісти продовжують активні пошуки
вирішення часткових питань встановлення законо-
мірностей та сталих зв’язків між: жанрово-компо-
зиційним і лінгвопрагматичними [3; 18], лінгвори-
торичними, етнолінгвістичними й етнокультурними
аспектами казки [23, с. 408–438; 25; 30], її тема-
тичними, структурно-композиційними й лінгвокуль-
турними характеристиками [6; 27; 14], лінгвости-
лістичними [20] й лінгвосеміотичними [42] особ-
ливостями казки, реалізацією антропоцентричності
[16] й мовними засобами оформлення [13; 17; 32],
мовною картиною світу казки [24; 29; 37] тощо.
Узагальнюючи викладені вище міркування, за-
значимо, насамперед, що у множині генерованої
та практично здобутої лінгвістичною наукою інфор-
мації присутні основні теоретичні положення та кон-
кретні емпіричні факти, які дозволяють здійснити
формування відповідної узагальненої моделі алго-
ритмічно-фабульної структури побудови сюжетів
англійських народних казок.
Вирішуючи подібне питання у колі проблеми по-
будови універсальної алгоритмічної моделі фабули
англійських прозових байок [35, с. 39], ми зазначали,
що формування шуканої моделі доцільно здійсню-
вати на підставі розуміння фабули як алгоритму подій,
що формують сюжет, а сюжету – як способу вик-
ладу теми за певними елементами фабули.
Під час розробки методологічного підґрунтя
започаткованого нами дослідження було обґрунто-
вано доцільність здійснення у якості першого кроку
пошуку певної системної моделі, до складу якої ма-
ють входити основні структурні компоненти сюже-
ту, що дозволяють розглядати композиційну струк-
туру казки як певну функціонально-ієрархічну сис-
тему елементів з притаманними їм зв’язками.
Другим кроком передбачалося стисле форму-
лювання смисломісткого насичення фабульних еле-
ментів шуканої моделі та їхнє відповідне диферен-
ціювання.
Суть третього кроку мала полягати у форму-
ванні інтегруючої матриці, яка безпосередньо відби-
вала однозначний зв’язок структурних компонентів
сюжету англійських народних казок зі смисло-
містким насиченням його фабульних елементів.
На підставі обґрунтованої таким чином логіки
послідовності методологічних дій було системати-
зовано ієрархію структурних компонентів сюжетів
та фабульних елементів англійських народних
казок. Це дало нам можливість структурувати
сукупність елементів розглядуваної системи, наве-
дену на рис. 1, в алгоритмічну модель розгортання
сюжету англійської народної казки за її фабульни-
ми елементами.
Рис. 1. Алгоритмічна модель розгортання сюжету англійської народної казки
за її фабульними елементами
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На першому рівні цієї системи у якості струк-
турних компонентів сюжету казки введено такі
блоки фабульних елементів: зав’язка, розвиток
подій, кульмінація, розв’язка.
Подрібнення зазначених блоків на узагальнені
фабульні елементи дозволило визначити сутність
кожного з елементів, що входять до складу мор-
фологічної сукупності нижнього ієрархічного рівня
розглядуваної моделі. Репрезентована у вербальній
формі модель розгортання сюжету англійської
народної казки набула такого вигляду: 1. Зав’язка:
1.1. місце події; 1.2. дійові особи; 1.3. причини ви-
никнення проблеми; 2. Розвиток подій: 2.1. пошук
шляху вирішення проблеми; 2.2. початок дій з ви-
рішення проблеми; 2.3. неочікувана зустріч
або зміна подій; 2.4. причини виникнення нової про-
блеми; 2.5. пошук шляху вирішення нової пробле-
ми; 2.6. засіб та результат вирішення проблеми;
3. Кульмінація: 3.1. загострення проблеми; 4. Роз-
в’язка: 4.1. наслідки вирішення проблеми.
Алгоритмічна послідовність дій, що забезпечу-
ють розгортання сюжету казки, означена на мо-
делі Рис. 1 стрілками відповідного спрямування.
Так, для формування “Зав’язки” казки як окремо-
го блоку її фабульних елементів за повним алго-
ритмом автор має у чіткій послідовності означити:
1.1. місце події > 1.2. дійові особи > 1.3. причини
виникнення проблеми. У разі використання ним
однієї із можливих альтернатив скорочення алго-
ритму казки, алгоритмічно-фабульні елементи 1.1
або 1.3, чи 1.1 та 1.3 можуть бути опущені.
На відміну від цього, алгоритм блоку фабуль-
них елементів “Розвиток подій” будується за дещо
більш складною схемою. У переважній більшості
англійських народних казок використовується міні-
мальний алгоритм розгортання сюжету, за яким
реалізуються послідовно такі фабульні елементи:
2.1. пошук шляху вирішення проблеми > 2.2. поча-
ток дій з вирішення проблеми > 2.3. неочікувана
зустріч або зміна подій > 2.6. засіб та результат
вирішення проблеми. Проте існують казки з додат-
ковим виникненням проблем, для опису подолання
яких після викладу фабульного елементу 2.3 у сю-
жет казки вводяться послідовно елементи 2.4. –
причини виникнення нової проблеми та 2.5. –
пошук шляху вирішення нової проблеми. Таке ви-
никнення додаткових проблем може повторювати-
ся протягом розгортання блоку фабульних еле-
ментів “Розвиток подій” двічі та описуватися
за тим самим алгоритмом, за яким описується
й одноразове виникнення проблеми.
У результаті реалізації третього кроку обґрун-
тованого вище методологічного підходу до форму-
вання шуканої алгоритмічно-фабульної структури
сюжетів англійських народних казок нами була
побудована матриця смисломісткого насичення
їхніх фабульних елементів, зведена в таблицю 1.
Вертикальна колонка ознак таблиці 1 віддзер-
калює структуру та зміст понятійної системи,
наведеної на рис. 1. Горизонтальна шапка таблиці
охоплює інформацію про існуючу варіативність
смисломісткого насичення фабульних елементів
англійських народних казок та містить посилання
на їхнє найбільш повне [45] друковане видання.
Зазначимо тут, що у зв’язку з обмеженням фор-
мату викладу до сукупності варіантів смисло-
місткого насичення фабульних елементів нами вве-
дено лише їхні стислі загальні формулювання. Крім
того, для адекватного розуміння охопленого мат-
рицею таблиці 1 матеріалу слід розрізняти алго-
ритмічно-фабульний елемент від власне фабули.
Так, алгоритмічно-фабульні елементи 1.1 “Місце
подій”, 1.2 “Дійові особи” та 1.3 “Причини виник-
нення проблеми” блоку “Зав’язка” охоплюють
альтернативи смисломісткого насичення фабуль-
них елементів, у яких дії або події є, здебільшого,
відсутніми, а сам фабульний елемент позначений
іменником.
На відміну від цього, у всіх інших фабульних
елементах блоків “Розвиток подій”, “Кульмінація”
та “Розв’язка” присутні узагальнені фабули,
що за допомогою дієслів відображають дії героїв.
За таких умов ми отримуємо можливість
подальшого природного безпосереднього перехо-
ду від узагальнених формулювань фабульних
елементів таблиці 1 до конкретного розгорнутого
викладу їхнього змісту в текстах [45] англійських
народних казок.
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ов
ар
иш
ів
 [4
5,
 с.
 9
8,
 ],
 д
ру
ж
ин
и/
ко
ха
но
ї [
45
, с
. 3
7,
 1
50
], 
су
пу
тн
ик
ів
 [4
5,
 с.
 3
0,
ре
зу
ль
та
т
32
, 4
3,
 6
6,
 13
6,
 1
50
], 
хи
тр
ощ
ів
 [4
5,
 с.
 4
1,
 53
], 
ве
зін
ня
 [4
5,
 с.
 19
, 1
03
, 1
13
, 1
20
, 1
22
], 
км
іт
ли
во
ст
і [
45
, с
. 2
7,
 4
8,
 58
, 7
7,
ви
рі
ш
ен
ня
94
, 9
8,
 1
41
], 
до
св
ід
у [
45
, с
. 2
4]
, с
мі
ли
во
ст
і [
45
, с
. 1
09
], 
ча
рі
в [
45
, с
. 1
9,
 27
, 4
3,
 66
, 8
9,
 11
7,
 1
31
, 1
45
] т
ощ
о.
пр
об
ле
ми
Н
ед
ос
яг
не
нн
я м
ет
и ч
ер
ез
: б
ез
гл
уз
дя
 [4
5,
 с.
 3
4,
 61
, 6
3,
 87
, 1
14
, 1
48
, 1
54
], 
ж
ад
іб
ні
ст
ь [
45
, с
. 5
1,
 7
4,
 1
02
, 1
37
, 1
55
]
і т
.д
.
3.
1.
 З
аг
ос
тр
ен
ня
О
чі
ку
ва
на
: о
тр
им
ан
ня
 за
ду
ма
но
го
 [с
. 1
9,
 3
0,
 3
2,
 4
1,
 6
6,
 9
4,
 11
7,
 1
36
, 1
44
], 
ун
ик
не
нн
я з
аг
ро
зи
 аб
о п
ок
ар
ан
ня
 [4
5,
пр
об
ле
ми
с. 
27
, 5
3,
 61
, 9
8,
 12
0]
, о
тр
им
ан
ня
 п
ок
ар
ан
ня
 [4
5,
 с.
 3
4,
 58
, 7
4,
 94
, 1
02
, 1
14
, 1
31
, 1
54
] а
бо
 н
аг
ор
од
и 
[4
5,
 с.
 3
2,
 77
, 1
41
,
15
0]
. Н
ео
чі
ку
ва
на
: у
ни
кн
ен
ня
 за
гр
оз
и 
аб
о 
по
ка
ра
нн
я [
45
, с
. 5
3,
 8
7]
, з
’я
су
ва
нн
я п
ра
вд
и 
[4
5,
 с.
 2
4,
 4
3,
 4
8,
 1
09
],
не
оч
ік
ув
ан
а д
об
ра
 д
ія
 аб
о п
од
ія
 [4
5,
 с.
 8
7,
 10
3,
 1
13
, 1
22
, 1
37
, 1
44
], 
не
оч
ік
ув
ан
е п
ок
ар
ан
ня
 [4
5,
 с.
 5
1,
 6
3,
 1
48
].
4.
1.
 Н
ас
лі
дк
и
П
оз
ит
ив
на
: к
ін
це
ве
 б
ла
го
по
лу
чч
я [
45
, с
. 3
0,
 3
2,
 53
, 5
8,
 66
, 1
03
, 1
17
, 1
20
, 1
22
, 1
36
, 1
37
], 
од
ру
ж
ен
ня
 [4
5,
 с.
 24
, 3
7,
ви
рі
ш
ен
ня
48
, 7
7,
 94
, 9
8,
 1
13
, 1
41
, 1
45
, 1
50
, 1
55
], 
зн
ик
не
нн
я з
аг
ро
зи
 [4
5,
 с.
 19
, 2
7,
 61
, 8
7,
 89
, 1
09
, 1
31
, 1
44
].
пр
об
ле
ми
Н
ег
ат
ив
на
: з
ал
иш
ит
ис
я н
і з
 ч
им
 [4
5,
 с.
 34
, 4
1,
 43
, 5
1,
 63
, 7
4,
 10
2,
 1
14
, 1
48
, 1
54
].
3. Кульмі-
нація
4. Роз-
в’язка
2. Розвиток подій
П
ро
до
вж
ен
ня
 т
аб
ли
ці
 1
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Оскільки під час формування узагальненої
моделі ми дотримувалися рекомендації пункту де-
в’ять [15, с. 205] сучасної методології і технології
організації морфологічних класів понять за їхньою
функціональною ієрархією (мається на увазі логіка
послідовності викладу казки) від більшого до мен-
шого та методологічних правил побудови інтегро-
ваних класифікацій [там само: 193-206], то викла-
дені нами результати їхнього виконання розкрива-
ють перед лінгвістикою практично необмежені
перспективи подальшого всеосяжного комп’ю-
терного моделювання не лише будь-якої повної на-
укової класифікації функціонально-лінгвістичних
ознак казок інших народів світу, але й відповідних
тренінгових програм з аналізу мовленнєво-розумо-
вих операцій, що використовувалися та можуть
використовуватися у процесі створення текстів
літературних казок.
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